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EINLEITUNG 
Daß b e i Kälbern mit akutem D u r c h f a l l e r h e b l i c h e V e r l u s t e an 
Flüssigkeit und E l e k t r o l y t e n a u f t r e t e n können, i s t a l l g e m e i n 
bekannt. Die Höhe d e r Flüssigkeitsverluste kann e i n e Größenordnung 
von 10 % d e r Körpermasse pro Tag e r r e i c h e n . Daher kommt der Fähig­
k e i t der N i e r e n , das extrazelluläre Volumen zu r e g u l i e r e n , k r i t i ­
sche Bedeutung zu. 
Bei Kälbern mit akutem D u r c h f a l l werden häufig Befunde e r h o ­
ben, d i e von manchen Autoren a l s Ausdruck gestörter N i e r e n f u n k t i o n 
i n t e r p r e t i e r t werden, so zum B e i s p i e l Azotämie (2, 5, 7 ) , Hyper-
kaliämie ( 1 0 ) , A z i d o s e (9) und O l i g o - A n u r i e (1, 8 ) . E i n e R e d u k t i o n 
des e f f e k t i v e n r e n a l e n P l a s m a f l u s s e s und der glomerulären F i l t r a ­
t i o n s r a t e wurde b e i d u r c h f a l l k r a n k e n Kälbern nachgewiesen (4, 6 ) . 
Im Zusammenhang mit den b e i schwerem D u r c h f a l l a u f t r e t e n d e n 
p a t h o p h y s i o l o g i s c h e n P r o z e s s e n s i n d v o r a l l e m z w e i K a t e g o r i e n von 
Nierenfunktionsstörungen von Bedeutung, nämlich d i e sogenannte 
prärenale Azotämie (pA) und das aku t e N i e r e n v e r s a g e n (ANV). 
Unter prärenaler Azotämie w i r d e i n A n s t i e g d e r K o n z e n t r a t i o n 
h a r n p f l i c h t i g e r S u b s t a n z e n im B l u t b e i primär n i c h t geschädigten 
Nieren und ungestörtem Harnabfluß v e r s t a n d e n . Häufige Ur s a c h e i s t 
ein V e r l u s t an extrazellulärem Volumen. C h a r a k t e r i s t i s c h für e i n e 
solche S i t u a t i o n s i n d neben der namengebenden Azotämie (Erhöhung 
der K o n z e n t r a t i o n s t i c k s t o f f h a l t i g e r M e t a b o l i t e n im Plasma, vor 
allem von H a r n s t o f f und K r e a t i n i n ) f o l g e n d e Befunde: O l i g u r i e , 
hohe Harn-Osmolalität und hoher K r e a t i n i n - H a r n / P l a s m a - Q u o t i e n t a l s 
Ausdruck der verstärkten H a r n k o n z e n t r i e r u n g , a b e r g e r i n g e Natrium-
Ko n z e n t r a t i o n , a l s o n i e d r i g e f r a k t i o n e l l e E l i m i n a t i o n von Natrium 
(FE Na) a l s Ausdruck des V e r s u c h e s , extrazelluläres Volumen zu 
sparen; erhöhter H a r n s t o f f / K r e a t i n i n - Q u o t i e n t im Plasma a l s Aus­
druck der T a t s a c h e , daß d i e H a r n s t o f f c l e a r a n c e stärker a b s i n k t a l s 
die K r e a t i n i n c l e a r a n c e , d i e der glomerulären F i l t r a t i o n s r a t e w e i t ­
gehend e n t s p r i c h t . 
E i n w e s e n t l i c h e s K e n n z e i c h e n e i n e s ( r e n a l e n ) ANV i s t e i n e 
Rückresorptionsinsuffizienz der T u b u l i . Daraus e r g i b t s i c h e i n e 
erhöhte FE Na. Verbunden i s t m i t d i e s e r Störung e i n g e r i n g e r e s 
Vermögen z u r H a r n k o n z e n t r i e r u n g , was u n t e r anderem i n einem 
n i e d r i g e r e n K r e a t i n i n - H a r n / P l a s m a - Q u o t i e n t e n zum Ausdruck kommt. 
Der P l a s m a - H a r n s t o f f / K r e a t i n i n - Q u o t i e n t i s t e r n i e d r i g t b i s normal, 
auf jeden F a l l n i e d r i g e r a l s b e i pA. E i n w e i t e r e s C h a r a k t e r i s t i k u m 
i s t das F o r t b e s t e h e n der Azotämie (und der E r n i e d r i g u n g d e r glome­
rulären F i l t r a t i o n s r a t e ) auch nach N o r m a l i s i e r u n g p a t h o g e n e t i s c h 
bedeutsamer e x t r a r e n a l e r F a k t o r e n ( 3 ) . 
Die U n t e r s c h e i d u n g d i e s e r b e i d e n r e n a l e n Funktionsstörungen 
i s t t h e o r e t i s c h e i n d e u t i g und für das p r a k t i s c h e k l i n i s c h e Manage­
ment von Bedeutung, denn b e i pA auf der B a s i s von V o l u m e n v e r l u s t 
i s t e i n e e n e r g i s c h e Flüssigkeitszufuhr i n d i z i e r t und führt m e i s t 
prompt z u r B e s e i t i g u n g d e r Azotämie ( 1 1 ) , während b e i manifestem 
ANV e i n e vermehrte Flüssi^keitszufuhr f a t a l e F o l g e n haben kann. 
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Im Rahmen di e s e r Arbeit s o l l t e untersucht werden, ob und gege-
benenfalls wie häufig ANV bei Kälbern mit ND vorkommt, und welche
Prognose damit verbunden i s t .  
MATERIAL-UND METHODEN  
Kälber verschiedener Rassen (meist DFV) b i s zum A l t e r von 14
Tagen, die wegen Durchfall i n die K l i n i k e i n g e l i e f e r t worden waren.  
Anzahl: 208 Bestimmungen an 180 Tieren, von denen kurz nach-
einander B l u t - und Harnproben gewonnen wurden.  
Auf der Basis der oben beschriebenen Kennzeichen von pA und 
ANV sowie der je w e i l i g e n Normalbereiche der einzelnen Parameter 
bei Kälbern wurden außer Azotämie (Harnstoff-Plasmaspiegel über 40
mg/dl und/oder Kreatinin-Plasmaspiegel über 1,4 mg/dl) die Erfül- 
lung von mindestens zwei der folgenden d r e i Bedingungen a l s K r i -
terium für ANV gewählt:  
-Harnstoff/Kreatinin-Quotient im Plasma ( j e w e i l s i n mg/dl) 
unter 20  
- Kreatinin-Harn/Plasma-Quotient unter 40  
- f r a k t i o n e l l e Elimination von Natrium über 1 %.  
ERGEBNISSE UND DISKUSSION  
Acht T i e r e erfüllten an mindestens einem Tag a l l e K r i t e r i e n , 
36 Tiere erfüllten d r e i der v i e r K r i t e r i e n (bei a l l e n , außer  
zweien, war der Harnstoff/Kreatinin-Quotient über 20). V i e r der 
acht Tiere, bzw. 17 der 36 T i e r e wurden später ge h e i l t entlassen. •
Bei 5 von 8 s e z i e r t e n Tieren wurden bei der pathologischen Unter-
suchung* Nierenveränderungen f e s t g e s t e l l t , dreimal eine Nephrose .
und zweimal eine e i t r i g e Entzündung. 
Wie bei anderen q u a n t i t a t i v d e f i n i t i e r t e n Kategorien besteht 
h i e r die Problematik-von Grenzziehungen. Die gewählten K r i t e r i e n 
können a l s Wolke i n einem mehrdimensionalen Raum angesehen werden,
während die bei einem Patienten erhobenen Meßdaten durch einen 
Punkt repräsentiert werden, der im Verlauf der Erkrankung mehr 
oder weniger t i e f i n diese Wolke eindringen oder s i e auch nur ganz
peripher s t r e i f e n kann. Und j e nach Wahl dieser K r i t e r i e n kann bei
Kälbern mit akutem Durchfall mehr oder weniger häufig die Diagnose
"ANV" g e s t e l l t werden. 
Die (unwillkürliche) Assoziation mit i n f a u s t e r Prognose, die 
der Begriff "Nierenversagen" weckt, i s t nach den vorliegenden E r ­
gebnissen nic h t g e r e c h t f e r t i g t . 
Wenn es ein "Umkippen" von rasch r e v e r s i b l e r Funktionsstörung
(pA) zu kurz- b i s m i t t e l f r i s t i g i r r e v e r s i b l e r Schädigung (mit Un­
tergang) der Tubuluszellen gibt, so war es bei den untersuchten 
Tieren anhand der gewählten Parameter n i c h t d e u t l i c h erkennbar, 
bzw. es beeinflußte den weiteren k l i n i s c h e n Verlauf ni c h t i n 
markanter Weise. 
* Durchgeführt im I n s t i t u t für Tierpathologie der Universität 
München (damaliger Vorstand: Prof. Dr. J . v. Sandersieben) 
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Die Bedeutung der Ergebnisse für das praktische k l i n i s c h e 
Management von Kälbern mit akutem Durchfall l i e g t zum einen darin, 
daß sozusagen b i s zum Beweis des Gegenteils von einer prärenalen 
Xzotämie ausgegangen und entsprechend behandelt werden kann, und 
zum anderen darin, daß auch bei Vorliegen eines ANV noch r e l a t i v 
gute Heilungsaussichten bestehen, sofern keine Hinweise auf Vor­
liegen von aszendierenden e i t r i g e n Harnwegsinfektionen bestehen. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
Wegen der zum T e i l erheblichen enteralen Flüssigkeitsverluste 
bei der neonatalen Diarrhoe (ND) der Kälber kommt der Funktions­
tüchtigkeit der Nieren im Verlauf dieser Erkrankung große Bedeu­
tung zu. Bei Kälbern mit ND werden häufig Befunde erhoben, die a l s 
Hinweise auf Störungen der Nierenfunktionen i n t e r p r e t i e r t werden. 
Zweck der Untersuchungen war es f e s t z u s t e l l e n , wie häufig 
akutes Nierenversagen (ANV) bei Kälbern mit ND vorkommt und 
mit welcher Prognose es verbunden i s t . 
Material und Methoden: Kälber b i s zum A l t e r von 14 Tagen, die 
wegen ND i n die K l i n i k e i n g e l i e f e r t wurden. (208 Bestimmungen an 
180 Patienten). Als K r i t e r i e n für ANV galten'^eben Azotämie (Harn­
stoff-Plasmaspiegel über 40 mg/dl und/oder Kreatinin-Plasmaspiegel 
über 1,4 mg/dl) mindestens zwei der folgenden d r e i Befunde: 
- Harnstoff/Kreatinin-Quotient im Plasma ( j e w e i l s i n mg/dl) 
unter 20 
- Kreatinin-Harn/Plasma-Quotient unter 40 
- f r a k t i o n e l l e Elimination von Natrium über 1 % 
Ergebnisse: Acht Tiere erfüllten an mindestens einem Tag 
a l l e K r i t e r i e n , 36 Tiere erfüllten dr e i der v i e r K r i t e r i e n . Vier 
der acht Tiere, bzw. 17 der 36 Tiere wurden später gehei l t e n t l a s ­
sen. Bei 5 von 8 sez i e r t e n Tieren wurden bei der pathologischen 
Untersuchung Nierenveränderungen f e s t g e s t e l l t , d r e i Mal eine Ne­
phrose und zwei Mal eine e i t r i g e Entzündung. 
Schlußfolgerungen: Die Untersuchungen haben gezeigt, daß bei 
Kalbern mit ND j e nach den verwendeten K r i t e r i e n mehr oder weniger 
häufig Befundkonstellationen erhoben werden können, die für ANV 
sprechen. Eine von vornherein aussichtslose Prognose i s t damit j e ­
doch nicht verbunden. 
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Investigations on acute renal f a i l u r e i n calves with neonatal 
diarrhea. 
SUMMARY 
Because of s i g n i f i c a n t enteral f l u i d l o s s e s , renal function i s 
of utmost importance i n neonatal diarrhea (ND) of calves. Several 
of the findings of c l i n i c a l chemistry i n ND a r t sometimes i n t e r ­
preted as indications of impaired r e n a l function. 
Object of the study was an estimation of the frequency of 
acute renal f a i l u r e (ARF) i n calves with ND, and of the prognosis 
associated with t h i s condition. 
Material and methods: Calves up to the age of 14 days that 
were admitted to the c l i n i c because of ND. (208 determinations i n 
180 c a l v e s ) . The following c r i t e r i a for ARF were adopted: 
- Azotemia (plasma urea concentration over 40 mg/dl and/or plasma 
cr e a t i n i n e concentration over 1.4 mg/dl) plus at l e a s t two out 
of the following three c r i t e r i a 
- plasma urea/creatinine r a t i o (both parameters expressed as 
mg/dl) under 20 and 
- urine/plasma r a t i o of creat i n i n e concentration under 40 and 
- f r a c t i o n a l excretion of sodium over 1 % 
ι Results: Eight animals met a l l c r i t e r i a on at l e a s t one day, 
36 animals met three of the four c r i t e r i a . Four of the eight 
patients and 17 of the 36 patients were discharged lateron. I n 5 
out of 8 calves, the kidneys of which were examined pathologi­
c a l l y , renal disease was detected (nephrosis i n 3 cases, purulent 
inflammatory processes i n 2 c a s e s ) . 
Conclusions: The r e s u l t s show that c o n s t e l l a t i o n s correspon­
ding to ARF can be detected more or l e s s frequently i n calves with 
ND, depending upon the c r i t e r i a employed. The condition i s not 
ne c e s s a r i l y associated with a poor prognosis. 
Estudio del f a l l o r e n a l agudo en terneros con diarr e a neonatal 
RESUMEN 
Debido a l a elevada perdida e n t e r a l de liquido en l a s diarreas 
neonatales (DN) de los terneros, es de gran importancia e l cor-
recto funcionamiento del rifton. AUgunos valores hallados en e l 
a n a l i s i s de sangre de los animales con DN son frecuentemente 
interpretados como indicadores de un mal funcionamiento r e n a l . 
E l objeto de este estudio fue una estimacion de l a frecuencia 
de l o s f a l l o s renales agudos (FRA) en terneros con DN y del pro-
nostico asociado a esta condicion. 
Material y metodos: Terneros hasta 14 dias de edad que 
acudieron a l a c l i n i c a por DN (208 determinaciones en 180 
ter n e r o s ) . Se adop-taron los siguientes c r i t e r i o s por FRA: 
- Azotemia (concentracion de urea en plasma superior a 40 mg/dl 
y/o concentracion de c r e a t i n i n a en plasma superior a 1,4 mg/dl) 
junto a dos ο mas de los siguientes c r i t e r i o s 
- r e l a c i o n urea/creatinina del plasma i n f e r i o r a 20 
(ambos parametros expresados en mg/dl) 
- r e l a c i o n entre l a c r e a t i n i n a de l a orina y del plasma 
i n f e r i o r a 40 / 
- eliminacion f r a c c i o n a l del Na superior a 1 % 
35/ 
Resultados: Ocho animales presentaron todos l o s c r i t e r i o s 
durante un dia como minimo. 36 animales mostraron 3 de los 4 c r i ­
t e r i o s . 4 de los 8 y 17 de los 36 pacientes fueron considerados 
sanos mas tarde. En 5 de 8 terneros a l o s cuales r e a l i z a r o n 
pruebas h i s t o l o g i c a s se detectaron a l t e r a c i o n e s renales ( n e f r o s i s 
en 3 casos y procesos inflamatorios purulentos en 2 ca s o s ) . 
Conclusiones: Segun l o s c r i t e r i o s eicpleados un FRA puede ser 
con mayor ο menor frecuencia diagnosticado en terneros con ND. 
Esta condicion no tiene necesariamente que asoci a r s e a un mal 
pronostico. 
Etude sur l a d e f a i l l a n c e renale aigüe chez des veaux avec diarrhee 
neonatale 
RESUME 
Α cause des pertes i n t e s t i n a l e s de l i q u i d e considerables, l a 
fonction renale e s t t r e s importante dans l a diarrhee neonatale des 
veaux (DN). P l u s i e u r s des r e s u l t a t s l a b o r a t o i r e s trouves dans des 
cas de DN sont i n t e r p r e t s comme in d i c a t i o n s d ' i n s u f f i s a n c e 
renale. 
L'objet de c e t t e etude e t a i t une estimation de l a frequence de 
l a d e f a i l l a n c e renale aigüe (DRA) parmis des veaux avec DN et du 
pronostic associe ä ce t t e condition. 
Materiel et methodes: Des veaux jusqu'a l'age de 14 jours qui 
avaient ete h o s p i t a l i s e s ä cause de DN. 
En plus de l'azotemie (taux plasmatique d'uree au-dessus de 40 
mg/dl et/ou de c r e a t i n i n e au-dessus de 1,4 mg/dl), au moins deux 
des t r o i s donn£es suivantes ont ete adoptees comme c r i t e r e s pour 
DRA: 
- quotient uree/creatinine plasmatique (unite: mg/dl) au-dessous 
de 20 
- quotient urine/plasma de c r e a t i n i n e au-dessous de 40 
- elimination f r a c t i o n n a i r e de sodium au-dessus de 1 % 
(208 determinations dans 180 veaux). 
R e s u l t a t s : Tous l e s c r i t e r e s e t a i e n t remplis pendant au moins 
un jour pour huit animaux, 3 des 4 c r i t e r e s e t a i e n t remplis pour 
36 veaux. Quatre des huit et 17 des 36 veaux s o r t i r e n t de 
l'höpital plus t a r d . Pour 5 de 8 veaux dans lesq u e l s une autopsie 
a ete f a i t e , des a l t e r a t i o n s des r e i n s ont ete trouvees (nephrose 
dans 3 cas, nephrite purulente dans 2 c a s ) . 
Conclusions: Selon l e s c r i t e r e s c h o i s i s , des c o n s t e l l a t i o n s 
indiquant DRA peuvent §tre trouvees plus ou moins frequemment 
parmis des veaux avec DN. Le pronostic associe ä cette condition 
n'est pas sombre a p r i o r i . 
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